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DIRITTO NATURALE PRIVATO
L*)estremo caso di necessità non porta seco il diritto d’impadronirsi di una cosa altrui contro il volere del proprietario per sal­varsi dal pericolo della vita .2. La legge giuridica naturale non ammette l’usucapione come mezzo per acquistare il dominio sulle cose.
DIRITTO PUBBLICO
3 . La civile società è necessaria agli uomini per ottenere la sicurezza dei diritti.
4 - La sovranità può intraprendere giustamente la guerra in altrui favore.
DIRITTO CRIMINALE
5 . Il complice di mandato e l’esecutore del de­litto sono egualmente rei e da punirsi egualmente.
6. La proporzione fra il delitto e la pena èimportante per l’efficacia della medesima.
STATISTICA
7. Sebbene la Statistica abbia direzione e lu­me dalle scienze affini, resta tuttavia da es­se ben distinta.8. La Statistica è di potente sussidio alla Poli­tica .9. Quello che Zizius inesattamente chiama me­todo teoretico non è altrimenti una forma di trattazione positiva della Statistica, ma un complesso di principii teoretici sulla scienza in genere.io. Nella Svezia va molto estendendosi Pagri- coltura .1 i . L ’Austria che non ha grande Marina mili­tare avrebbe tutti gli elementi per posse­derla .
EX JURE ECCLESIASTICO
12. Ecclesia in rebus fidei et morum inerrantiaeprivilegio gaudet.13 . Constitutiones Caesareo-Regiae in rebus pu-blico-ecclesiasticis sunt inter praecipuos ju­ris ecclesiastici particularis austriaci fon­tes enumerandae.
i£. Immanitas ecclesiastica non ex institutione divina, sed potius ex Imperantium conces­sionibus originem ducit.15 . Non potest Ecclesia poenas mere civiles ju­re proprio decernere.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE
16. Le vesti sono oggetto d’un vero usufrutto.17. La quarta Falcidia poteva diminuire anche ilegati a favore delle cause pie.18. La servitù a ltiu s  to l le n d i  non è una veraservitù.19. In origine i feudi erano ammovibili.20. Si può chiamare veramente feudo anchequello che è stabilito su cose mobili.
DIRITTO MERCANTILE, CAMBIARIO E MARITTIMO
21. La ridondanza del danaro può nuocere allaprosperità del commercio.22. Le arti abbellitaci non ponno essere unasorgente durevole di nazionale prosperità.
23 . A torto alcuni scrittori sono d'avviso chel’esportazione dei generi cereali debbasi vietare o permettere a seconda delle annate.24. L ’origine delle cambiali non è dovuta agli
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antichi; sembra scoperta del secolo XIV, e pare che i Fiorentini s’abbiano il merito. a5 . L ’illimitata esportazione non è sempre dan­nosa alla nazione esportatrice.26. E saggia la disposizione della Legge, la qua­le prescrive, che il socio accomodante scel­to dai socii solidarii per l’amministrazione degli affari divenga per questo fatto socio solidale.27. La bussola è scoperta del secolo XII.28. Il Capitano può essere licenziato prima deltempo convenuto anche senza giusto moti­vo; ma in tal caso conta un diritto ad un congruo risarcimento.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO
29. L’usuario potrebbe trasferire in altri l’eser­cizio del suo diritto.
30. Le Leggi regolatrici lo Stato e la capacitàdelle persone producono immediatamente il loro effetto, nè è lecito per sottrarsene ricorrere alle disposizioni di Leggi prece­denti .
3 1. La condizione che deve adempirsi sopra piùpersone, se non si adempie sopra tutte, ren­de caduca la disposizione.
32 . Onde la confessione stragiudiziale, di cui
parla il § i 6 3 , faccia prova, essa deve avex-e lutti i requisiti domandati dal Regolamen­to di Procedura Giudiziaria.
SCIENZE POLITICHE E GRAVI TRASGRESSIONI DI POLIZIA
3 3 . Nelle civili società non può aversi che la si­curezza relativa, e non la perfetta.34. Le Leggi non debbono mancare della bontàrelativa.
35 . Le imposte sull’uso delle cose e sugli og­getti di lusso costituiscono una sorgente di reddito pubblico incerta e variabile.
5 6 . Giustamente la perdita dei diritti e delle li­cenze non può essere commutata con altra pena.
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE
•37. I militari ponno essere riconvenuti avanti iGiudici ordinarii.
3 8 . Nel Processo Provocatorio in causa di ren­dimento di conti può avere luogo la con­clusionale e controconclusionale.
5g. Negli oggetti di giurisdizione non conten­ziosa, e quando trattasi di promuovere il
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8 vantaggio del minore, il tutore può inter­porre ricorso anche contro due decreti conformi.
4 0. Anche quando l’inquilino ha riconosciuto ilsuo debito mediante convenzione conchiu­sa avanti ad una Pretura all’atto del pre­ventivo esperimento di conciliazione, può il locatore in pendenza del termine stabilito al pagamento domandare la descrizione dei mobili a norma dell’Aulico Decreto 1 o Di­cembre 1819.41. La parola c o n g iu n ti nel Regolamento sulNotariato comprende non solo coloro che sono tali in conseguenza di un legittimo matrimonio, ma eziandio quelli che lo so­no in conseguenza d’unione illegittima.




